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labor benéfica y sed 
las Ordenes Reliqiosas 
El opúsculo «Por el Pueblo y la Cultura», del cual nos hemos ocupado en el pre-
cedente artículo, dedica como se ha dicho, varias sugestivas páginas a la labor cul-
tural en España de los Jesuítas, Agustinos, Franciscanos, Dominicos, Misioneros del 
Corazón de María, Salesianós, Escolapios, Hermanos de las Escuelas Cristianas, 
efe Per0 n0 o ' ^ 0 ' como es procedente, la labor social y benéfica de numerosas 
Ordenes de Religiosos y de Religiosas de España. Hay ó ó 5 comunidados españolas 
consagradas a la beneficencia, en numerosos Hospitales civiles y militares. Sanato-
rios, Manicomios, Leproserías, Hospicios, Casas-Cunas infantiles, Asilos de Ciegos, 
je impedidos, de incurables, de sordo-mudos, etc. 
Sirva a modo de ejemplo, la mención del Asilo de San Rafael en Madrid, a car-
go de los Hermanos Hospitalarios de San Juan de Dios, que cuidan y educan y 
220 niños tullidos, raquíticos, escrufulosos, carne infantil de verdadera carroña, to-
dos ellos hijos de familias pobres; Asilo que no cuenta con ninguna subvención ofi-
cial y qtiese sostiene en la carretera de Chamartin, número 16, cerca del Hipódro-
mo de la Castellana. 
Los Asilos en España son numerosos y entre otras más Comunidades se destaca 
|a de les Hermanitas de los Pobrss, que cuidad a más de 14.000 ancianas y ancia-
nos de nuestra Patria . 
Si la Proteción de la Infancia es muy numerosa, no es menos la protección fe-
menina. Todo el mundo conoce la labor redentora de las Adoratrices, Trinitarias y 
etras más religiosas para defender y levantar a las caídas, la obra de las Herma-
nas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, de las Hermanas de la Cruz, de 
Sevilla, cuya fundadora murió hace un año en olor de santidad, y más de 70.000 
personas acudieron a su entierro. 
¿Qué decir de las Religiosas del Servicio Doméstico, para proteger a las cria-
das desválidas? 
Si se ha recordado a tan virtuosos varones y mujeres, no holgará dedicar unas 
líneas a la memoria del apóstol de las Escuelas del Ave María, que él fundó en 
Granada y a las cuales llevó sus métodos pedagóg icos y sus libros únicos en su 
clase, don Andrés Manjón, reputado por muchas personas que le conocieron como 
santo y sabio varón. 
Al final del opúsculo se dice: «España, casi como Rusia. Dos borrones en el 
mapa de Europa. En todos los países (los más cuftos del mundo)- tas Ordenes Reli-
giosas pueden dedicarse libremente a la enseñanza y a la beneficencia. La revolu-
ción comunista expulsó de Rusia a las Religiosas. En España se les prohibe enseñar 
y pesa sobre ellos una amenaza constante de expulsión. Dos borrones en el mapa 
de Europa». 
El opúsculo merece que ningún español de buena fe y amante de su patria de-
je de adquirirlo y leerlo. 
Eduardo Navarro SALVADOR 
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El Gobierno alemán ha triunfado 
en las elecciones, su vicíoria tiene 
una importancia ral, que creemos 
no sólo transciende a Alema-
Día, sino a toda Europa. • 
Los grandes pueblos como el 
ffennano influyen en la vida de los 
d«niás. No puedè dudarse que los 
Jjovimientos revolucionarios d e 
^rancia, a fines de! sí^lo XVIII y en 
Orientes momentos del siglo XIX 
^cieron un influjo considerable 
en España, en Italia, en Alemania y 
aun en Inglaterra. 
Parlamentarismo hijo de las 
poluciones, creemos que ya ha 
^ o sus frutos, y se halla amena-
f 0 de muerte por sus constantes 
""«casos. 
Otras revoluciones, y últimamen-
r ' ^ rusa. determinaron nuevos 
Vend en 13 polmca eur0P^ infiu-
o en Alemania salpicaduras en 
com2"3 y Francia- La novedad del 
r¿1| U'11&mo aírajo a él muchos amo 
fi, O P todos los pueblos del An-
de 0° ^oníineníe, y hubo necesidad 
Para Se a,zase una nueva fuerza 
&¡ó Combatirlo. Esta fuerza sur-
Pasc¡rimer3mante, en Italia con el 
ri0p'0' y ha exlendido su idea-
Chec síria- Alemania, Hungría, n̂¡rSl0Vaquia' y Port̂ al A,e' 
P̂ rtiH 68 hoy dei dominio de los 
^ r i o s de Hitler. 
jornada electoral del do mingo 
ciona| omisiva para los na-
^ 8 i fUS0Cia l is ta3- El comunismo 
ás na Vencido, y con él los de-
partid 
ico. os, excepto el Centro 
^ce ' q'J- es el único que desde 
uchos años ha conservado 
Grandes novedades en 
todos los precios. No com-
prar sin antes visitar esta 
acreditada casa. 
R w n y Coja!, fiï (antes Sao luán) 
sus posiciones y que es una fuerza 
que en los momentos de mayor pe-
ligro para la patria alemana, se ha 
puesto a su contribución, salván-
dola, principalmente en los días te-
rribles de la postguerra. Los cen-
tistas sabrán también colocarse 
al lado del Gobierno. 
El marxismo, tan averiado ya en 
la Gran Bretaña, donde los labo-
ristas se gastaron en el Poder por 
sus desaciertos; muy debilitado en-
tre los parlamentarios socialistas 
franceses; ahogado por la férrea 
mano de Mussolini, en Italia; to 
cando a retirada en otras naciones 
entre ellas España; está llamado a 
desaparecer, como está desapare-
ciendo el sistema político'individua-
lista del liberalismo, y como des-
aparece, aunque otra cosa se diga, 
el anarquismo. 
Alemania entra en un nuevo pe-
riodo de su historia. Es casi segu 
ro que la labor principal que ha de 
emprender el Gobierno Hitler es la 
de obligat' al comunismo a recluir-
se en sus madrigueras, considerán-
dolo como partido de carácter des-
tructor. 
Moscú habrá sentido el martilla-
zo de los hitlerianos. La victoria de 
los «nazis» hará también perder 
muchas ilusiones a los parlamen-
taristas. 
Claro Abancdes 
Los ánimos so ponen al rojo para la 
sesión do u ñ a n a 
Madrid.—Al negarse las oposi-
ciones a votar la proposición inci-
dental del señor Goraáriz (vea el 
lector nuestra información de la 
sesión de la Cámara, en tercera 
plana) y salir a los pasillos del 
CongrCvSO, el momento fué de in-
tenso dramatismo. 
Todos los diputados daban 
muestras de enorme excitación. 
Los radicales salieron dando 
grandes voces. 
El escándalo que se produjo fué 
el mayor que hasta ahora se ha 
presenciado en la Cámara. 
Todos los diputados de las opo-
siciones formaron un grupo com-
pacto cerca del salón de sesiones 
y desde allí apostrofaban a los di-
putados de la m^yoríc con frases 
del más grueso calibre que el de-
coro nos impide recoger. 
Se produjeron discusiones viví-
simas y comentarios desfavorables 
para el señor Azaña y para el Ge-
bierno. 
Los ánimos se calmaron poco 
después al conocerse el resultado 
de la votación, pues se supo que 
muchos diputados radicales socia-
lisíjis se habían absi?ni(!o de votar 
por entender queno se había obra-
fio normalmente. 
El señor Alba decía que era ver-
daderamente inoportuna e impru-
dente la presentación de una pro-
posiciÓH incedental así, en las ac-
tuales circunstancias. 
Salazar Alonso se mostraba muy 
ofendido por las frases pronuncia-
das por el ministro de Obras pú-
blicas. 
Alguien dijo que debería poner-
se un letrero en el Congreso, con 
la siguiente inscripción: «Asamblea 
Nacional Consultiva». 
Se censuraba duramente lo im-
procedente de la presentación de 
una proposición de tal naturaleza. 
Los radicales veían en esta 
proposición no solamente un moii-
vo de humillación, sino también 
una artimaña para cortar la obs-
trucción que la minoría radical hi-
zo el proyecto de Ley sobre cons-
trucción de carreteras en la pro-
vincia de Alicante. 
Y era tanto mayor su indigna-
ción cuanto que entendía que el 
presidente de la Cámara debía ha.-
bcr resuelto las dudas que expuso 
cuando se votó el Proyecto de Ley 
de referencia reducido a un solo 
artículo, dudas que el señor Bes-
teiro prometió resolver muy pron-
to. 
Fué por esto por lo que las opo-
siciones se negaron a votar la pro-
posición del señor Gomáriz. 
Los radicales decían que se pro-
ponen aprovechar este ejemplo en 
cuantas ocasiones les convenga. 
Esta retirada de las oposiciones 
fué la que dió origen al rumor de 
0 la dimisión de! señor Besteiro. 
Llamó la atención de ios perio-
distas el hecho de que una vez ter-
minada la votación los diputados 
socialist-is salieran a los pasillos. 
Tal estaban los ánimos de exci-
tados que se temía una batalla. 
No fué así y ios socialistas se 
limitaron a pasear por los pasillos 
en actitud muy desdeñosa. 
La impresión que todo esto pro-
dujo fué penosísima por el encono 
existente entre la mayoría y las 
oposiciones. 
El diputado radical socialista 
; señor Videra decía: 
1 —Todos tenemos la culpa. 
I Un diputado radical se expresa-
!ba en los siguientes términos: 
I —Dadas las posiciones tomadas 
: por el Gobierno, nosotros no ve-
mos inconveniente en conspirar de 
nuevo para derrocarlo. 
Poco después fueron calmándo-
SÍ los árjírtío?. 
Isla del a c u e É del linmllé y osle 
de uno do sus mlemPros 
Madrid.—Existe gran expecta-
ción por conocer la actitud que 
mañana adoptará en la Cámara la 
minoría radical socialista a l plan-
tearse de nuevo en el salón el de-
bate sobre los sucesos de Casas 
Viejas, pues es casi seguro que el 
Gobierno presentará a la Cámara 
la cuestión de confianza. 
Las minorías gubernamentales, 
incluso la catalana parecen decidi-
das a votar en favor del Gobierno, 
Durante toda la noche de hoy 
han circulado los más variados 
rumores a cerca de la actitud de 
)a minoría radical socialista. 
De ella depende la vida o la 
muerte del Gobierno, pero a su 
vez la actitud que adopte depende 
del acuerdo que tome el Comité 
Ejecutivo del partido y como la 
situación política atraviesa una fa-
se crítica, los mismos diputados de 
la minoría no sabían esta noche a 
qué atenerse. 
Se decía que la reunión del Co-
mité Ejecutivo era para decidir la 
salida de los ministros que el par-
tido tiene en el Gocierno, pero se-
gún nuestros informes, esto será 
objeto de deliberación en la r a u -
nión-^tw-cetebr-d-rá esta noche. 
Existe una proposición del señor 
Gordón Ordax para la formación 
de la Unión Republicana que en 
fech a próxima debía encargarse del 
Poder. 
Como en esta Unión habrían de 
entrar los radicales en cierto punto 
son estos por su incompatibilidad 
con los socialistas el eje de la cues-
tión. 
De aquí la expectación que ha 
despertado la reunión del Comité 
Ejecutivo radical-socialista. 
El que ha de decir la última pala-
bra es el señor Ruíz Nayas, miem-
bro del Ejecutivo del partido radi-
cal-socialista, que no es diputado. 
Este sostuvo hoy una larga con-
ferencia con el señor A!bornoz,_ 
Después se le acercaron varios 
periodistas a quienes dijo que el 
señor Maura había tratado de con-
vencerle de que la crisis es nece-
ria y debía decidirla él con su voto 
en el seno del Comité de su par-
tido, 
—A mí me basta—dijo el señor 
Ruiz Naya—haber recibido este 
consejo del señor Maura para no 
segúirlo. 
El señor Albornoz, preguntado. 
Algún diputado decía que las 
cosas se habían puesto bien para 
que mañana se produzca un gran 
debate político. 
El señor Prieto comentando P i -
tos incidentes con los periodistas 
les dijo: 
Pocas palabras han despertado 
tanto entusiasmo en los hombres 
como la de iLibertadl Ella solo ha 
sido capaz de agrupar legiones y 
arrastrar masas; ella ha desperta-
do esperanzas, inspirado ilusiones 
y provocado rebeldías. Siempre ha 
habido una multitud realmente 
oprimida, o simplemente descon-
tenta, dispuesta a lanzarse en pos 
de quien blandiera una bandera 
con la libertad por emblema. Así 
tuvo en un tiempo el liberalismo 
éxito tan grande y realizó conquis-
tas tan rápidas. Predicaba la liber-
tad para todo y para todos y con-
tados fueron los que no creyeron 
ver en él una teoría salvadora, L i -
bertad absoluta: libertad de comer-
cio y de cambio; libertad de traba-
jo para hombres, mujeres y niños 
y para toda tarea, tiempo, lugar y 
duración; libertad de condiciones 
al estipular el contrato; libertad de 
concurrencia en la produccién; l i -
bertad de consumo; libertad en to-
dos los órdenes y para t®das las 
empresas, ¿Quién había de pensar 
que esto no estaba de acuerdo con 
sus conveniencias? 
A l liberalismo acudieron, pues, 
en avalancha hombres de tolas las 
condiciones y clases sociales Pero 
vino la realidad y demostró que 
tan omnímoda libertad no era otra 
cosa que un semillero de luchas 
€itò>aadas y ^oca¿—Vec^s -saas, 
grientas: chocó la libertad del 
obrero con la del patrono, la de 
patronos y obreros entre sí; la del 
productor contra la del consumi-
dor y la de los ciudadanos con la 
autoridad del Estado. Y el libera-
lismo se derrumbó con ruidoso 
fracaso dejando las almas envene-
nadas, después de ocasionar a la 
sociedad perjuicios difícilmente re-
parables. 
No otra cesa podía esperarse de 
esta doctrina que, com© dice el 
conde de Mun; «es funesta consi 
derarla bajo el punto de vista «re-
por los periodistas acerca de la 
situación política, guardó silencio. 
Después dijo: 
—Aquí hace falta un Taciturno 
un Guillermo el Taciturno como 
pedía Costa, 
Manifestaciones de De los Ríos 
Madrid,—El ministro de Instruc-
ción pública pidió a los periodis-
tas noticias acerca del asunto de 
Casas Viejas, 
Estos le dieron las que tenían y 
el señor De los Ríos, exclamó: 
—Esto es un asunto novelesco. 
—Esto no es nada. Cosas mucho 
más graves han de ver todavía us-
tedes aquí. 
Estas palabras del ministro so-
cialista produjeron enorme sensa-
ción. 
ligioso», porque descansa sobre el 
menosprecio de la ley divina y no 
reconoce otro móvil de la humana 
actividad que alcanzar riquezas y 
la satisfacción de intereses mate -
ríales; funestas bajo el aspecto 
«morel», porque ha abierto franca 
entrada a todas las sugestiones del 
egoísmo y |a violencia, lo mismo 
arriba que abajo; funestas bajo el 
aspecto «económico» porque en -
traña, por las necesidades de 1,3 l i -
bre concurrencia entre los intere-
ses, todos los abusos, todos los 
sufrimientos y todos los excesos 
de una especulación que tiene co-
mo único objetivo el llegar rápida, 
mente a la riqueza». De él, pues-
¡han venido males innumerables 
I para el individuo y la colectividad. 
Fracasó el individualismo, y en 
I forma de reacción violenta se abrió 
camino entre sus ruinas la teoría 
diametralmcnte opuesta del socia-
lismo. La libertad absoluta solo 
¡producía luchas y se la quiso sus-
tituir con la negación absoluta de 
la libertad. El Estad© sería dueño 
y señor que monopolizaría todas 
las actividades desde la del jorna-
lero a la del sabio; él solo lo po-
seería todo, él dispondría de los 
bienes de todas clases, él retribui-
ría a los intelectuales y pagaría a 
los obreros. De un extremo se pa-
saba a otro sin transición. No ha-
>btía.-Iiberta4 .de trabajo, de contra 
to, ni de concurrencia, pero se abo-
lían las iniciativas individuales, se 
mataba el estímulo y se anulaban 
las aspiraciones de mejoramiento. 
Y los males llueven del socialis-
mo más abundantes aún que del 
liberalismo. La tierra se depaupe-
ra, la industria languidece y el tra-
bajo se hace cada vez más penoso. 
Desaparecen los patronos para 
ceder su puesto al patrón-Estado 
representado por una burocracia 
despreocupada y displicente y el 
obrero trabaja de mala gana se-
guro de no conseguir nunca otra 
cosa que un jornal siempre insufi-
ciente. Por ello el socialismo fra-
casa como fracasó el liberalismo. 
Pruebas: Rusia, Francia, Alema-
nia, Inglaterra, Bélgica y España , 
donde el socialismo está a punto 
de arruinarnos definitivamente. To-
dos son tópicos inútiles: la evi-
dencia está demostrando que el 
socialismo no puede resolver nin-
gún problema y que por el contra-
rio los agrava en términos incon-
cebibles. 
En medio de estos repetidos 
fracasos destaca con luz salvadora 
la doctrina social católica que se 
mantiene incólume a través de los 
siglos y de las revoluciones llevan-
do en su esencia la solución de to-
dos los problemas y la medicina 
para todos los padecimientos rao-
rales de la sociedad. Sólo los inte-
resados en no ver pueden negar 
esta clarisirna verdad. 
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G r a n q u i n c e n a b l a n c a 
U 1 L T 1 I M O S 1D9AS 
Próxima a terminar nuestra QUINCENA y faltando ya algunos de los géneros 
que en ella figuraban, recordamos los PRECIOS EXCLUSIVOS que tenemos 
marcados para estos días. 
Es muy interesante revisar las nuevas colecciones que han venido a comoletar 
las ya existentes en todos los artículos, ^"pieidr 
- - ' i ' E 
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1 FICHAS TUROUENSES 
Morí rea 
Es una de las poblaciones más importantes de nuestra provincia | 
por la feracidad de su suelo y por su excelente situación topográfica. | 
Pertenece al partido judicial de Calamocha y al arzobispado de | 
Zaragoza. g 
Se halla asentada la villa de Monreal del Campo sobre la már- | 
gen izquierda del río Jilocci, en una extensa llanura y a 939 metros p 
de altura sobre el nivel del mar. % 
Dista 56 kilómetros de la Capital; 16, de Calamocha; 245,de Ma- | 
drid; 51, de Molina de Aragón y 58 de Montalbán 
Cruza por Monreal la carretera de Alcolea dal Pinar a Tarragona | 
y la de Teruel-Calatayud. Tiene telégrafo, teléfono, puesto de la | 
Guardia civil y'giro'postal. 
El erudito Cortés afirma que esta villa fué loi antigua «Albónica» | 
de los romanos, que sé hallaba situada en la vía qne partiendo de - | 
Zaragoza terminaba en «Laminium». 
Respecto a la fundación de Monreal, dice un celebrado cronista: | 
«Púsose Alfonso «El Batallador» sobre Daroca, acudió Temín con sus j 
huestes, encontráronse en^Cuíanda/trabóse^la 'pelea y en ella mu- | 
rieron 20.000 moros, sin pérdida alguna de Alfonso' quien, para | 
prevenirse contra las correrías d é l o s moros de Murcia y Valencia, | 
e scog ió un lugar en las'fuentes del río Jiloca que hizo poblar y forti- | 
ficar, al que puso por nombre «Monreal.» La batalla de Cutanda fué | 
ganada por Alfonso. «El Batallador» en 1118 y en el mismo año fué p 
reedificada «Albónica», l lamándose desde entonces «Monreal» con- | 
tracción de las palabras «monte» «real», siguiendo la costumbre de | 
aquellos tiempos de llamar montes a las ciudades.» 
Las razones que aconsejaron tal reedificación fueron de orden p 
puramente estratégico. 1 
Esto mismo confirman otros historiadores afirmando que Alfonso I | 
de Aragón, deseando tener una plaza que le sirviese de punto de i 
apoyo para la conquista de Daroca y que le facilitase el paso para i 
Valencia, pobló Monreal y lo dió a los Caballeros del Temple a los |; 
cuales señaló para su sostenimiento varias reritas y los mejores here- E ; 
damientos de los lugares y villas que ellos conquistasen. 
Monreal, como casi todos los pueblos que se extendían desde Da- | ; 
roca a Valencia, estaba asolado y desierto; sus campos abandonados | 
e incultos; porque las continuas guerras que asolaron la comarca § 
habían hecho huir a sus pobladores. H 
Asegura el P. Fita, que en «Villacádima», término municipal de | 
Monreal, existió la antigua «Carae», romana, y según otros «Care»; | 
distaba diez millas de «Agirla», si bien se da por los códices la va- | 
ríante de veinte millas. 1 







Se acabaron las cdrreteras malas 
No existen los virajes 
toda velocidad se va con la máxima seguridad 
montando en su coche el neumático 
Superconford Michelin inflado 




TERUEL — = ALCAÑIZ -
J l 
fí V I D E S A M E i R I C A'N A 
de las mejores variedades de los 
V I V E R O S M O N S E R R A T 
CASA FUNDADA EN 1847 
BARBADOS RUPESTRIS-LOT :: RIPATRIA X RUPESÏRIS 
3.309 :: CHASELAS X BERLANDIERI 41 B 
RICHTER Y OTROS. 
INJERTOS D E VINIFERAS TINTOS Y BLANCOS 
PANTALEON MONSERRAT DE PAÑO 
Plaza de, San Miguel, 14 duplicado. Teléfono 1756 
I O N 
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Un ruego 
Siendo exfraordinario el movi-
miento que a partir de anoche va 
a tener la estación de esta ciudad 
durante las horas de la madruga-
da, nos permitimos llamar la aten-
ción de la Compañía del Central 
de Aragón para hacerle ver lo con-
veniente que sería instalase un fo-
co eléctrico en la puerta principal 
de dicho edificio. 
Siempre estuvimos tentados de 
someter esa mejora a su sano jui-
cio, pero como a las diez de la no 
che ya estaba cerrada la estación, 
desistimos de ello para hacerlo 
hoy. 
Esperamos que el digno jefe de 
la misma, señor Pacheco, llevado 
del celo que constantemente pone 
al servicio del público, se tomará 
verdadero interés en este ruego y 
lo expondrá a la Compañía . 
Y no'dudamos lo veremos reali 
zado porque se trata de una gran 
mejora para el viajero y de poco 
coste. 
A las siete dé la tarde se dará 
hoy, a los socios activos, la acos 
tumbrada lección apologética. 
SE VENDE 
a S'SO decalitro 
Lorenzo Remón Valero.—Concud. 
Z A R A G O Z A — 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO 
Avenida de Eduardo Dato, 16 (Gran Vía) . -Madrid 
Teléfono 11270 (Edificio propio) Apartado de Correos, 590 
¡Esa vigilancia! 
En la mañana de ayer, el indus-
trial de esta plaza don Tomás Gó-
mez, denunció que del puesto que 
tiene en el nuevo mercado le había 
desaparecido un jamón. 
Añade el denunciante que es la 
segunda vez que esto le sucede, 
mas como al notarlo por primera 
vez no estaba seguro de ello, nada 
quiso decir. 
Esperamos que la autoridad mu-
nicipal aclarará estos robos, pues 
resulta verdaderamente desmorali-
zador que apenas terminado de 
i instruir un expedtenie «por supues-
; tos robos cometidos en dicho Mer-
cado», tengan repetición tales he-
chos. 
Es necesario que resplandezca 
la verdad para que renazca la con-
fianza en el público y para dejar en 
buen lugar a aquellos empleados 
de! mencionado Mercado que nada 
tienen que ver en estos hurtos. 
R ( Se necesitan agentes con buena ¡ referencia en toda la provincia JMJ 
y ¿ DelepacÉ Proiiíocial 
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EL TIEMPO 
Como consecuencia de la nota-
ble subida de la presión aímosfcii-
ca, ayer disfrutamos de un esplén-
dido día. 
El sol, fuerte, hizo que recordá-
semos el dicho de «a Marzo, el sol 
calienta como un mazo»... 
Los paseos y ensanche de la 
población víéronsc animadísimos, 
El vecindaiio pasó varias horas 
admirando las plantaciones de ár-
boles realizadas. en el ensanche y 
el arreglo de 'os terraplenes del 
mismo, pronunciándose frases de 
elogio por la labor que en pro de) 
embellecimiento de dicha zona de 
ensanche se está realizando. 
A te puesla d t l sol, la impiesión 
?§ de que el tiempo continuará 
afianzándose, según señalan el 
barómetro y el hidrómetro, aunque 
la presión descendió ayer. 
11. 
C e n t r o s o f i c i a l e s 
Gobierno civil 
Visitaron ayer mañana a la prí-
mera autoridad civil de la provin-
cia: 
Don Marnno Zuriag?); alcalde y 
secretario del Ayuntamiento de El 
Pobo; maestra de Los Cerezos y el 
secretario del Municipio de Blesa. 
Ayuntamiento 
Esta noche se reúne la Comisión 
de Inquilinato para estudiar las 
reclamaciones formuladas contra 
el padrón de dicho arbitrio. 
— También celebrará sesión hoy 
la Comisión de Gobernación. 
— A las cinco se reunirá esta tar-
de el Consejo local de primera En-
señanza, para designar los niños 
que deben figurar en la excursión 
escolar, ideada por el Consejo pro-
vincial. 
Diputación 
Por el concepto de cédulas perso-
nales, ayer ingresaron en Caja las 
siguientes cantidades de los pue-
blos enumerados: 
Blesa, 1 . 0 0 0 pesetas. 
Vivel del Río, 1 7 7 ' 8 9 . 
Hacienda 
Señalamiento de pagos: 
Señor depositario-pagador, va-
rios libramientos con un total de 
6 . 2 8 8 ' 0 1 pesetas. 
Señor Administrador de Correos 
8 2 ' 9 1 . 
Don Martín Estevan, 3 6 3 ' 3 8 . 
Señorita Josefina Bielsa, 1 2 1 ' 2 5 . 
— A los alcaldes de Valacloche y 
Anadón se les comunica la apro-
bación de sus presupuestos muni-
cipales ordinarios. 
— El de Mora remite,los presu-
puestos de cárceles y laboratorio 
municipal 
Instrucción pública 
Ha sido nombrada maestra sus-
tituía de Fonfría doña Natividad 
Edo Izquierdo. 
— Doña Pilar Tello, maestra de 
Cucalón, solicita el permiso regla-
mentario para alumbramiento. 
— La de Ejulve, doña Isidora Gal-
ve, solicita una licencia de tres 
meses para asuntos propíos. 
— El Consejo local de Libros con-
cede ocho días de permiso a doña 
Purificación Pandos, maestra. 
— El alcalde de Fonfría comunica 
que la maestra señora Felipe no se 
ha presentado a tomar posesión de 
su cargo. 
- B O L S A -
Servicio telegráfico 
del 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos públicos: 
Interior 4 % . . . . . 6 5 , 9 0 
Exterior 4 % 8 0 * 6 0 
Amortizable 5 0 /0 1 9 2 0 . . 9 0 ' 2 0 
Id. 5 o o 1 9 1 7 . 8 5 ' 2 0 
Id. 5 % 1 9 2 7 con 
impuesto 8 3 ' 1 0 
Amortizable 5 0lo 1 9 2 7 sin 
impuesto 9 7 < 5 0 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 1 5 9 ' 0 0 
Banco España 5 2 4 ' 0 0 
Nortes 1 . 2 0 0 ^ 0 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 1 5 8 ' 0 0 
Azucareras ordinarias.. , 4 0 ' 2 5 
Explosivos 6 6 0 ' 0 0 
Tabacos 1 8 2 ' 0 0 
Telefónicas preferentes 7 0 [0 1 0 2 7 0 
Monedas: 
Francos 4 7 * 1 5 
Libras. , 4 2 4 5 
Dollars 0 0 0 0 
buis Alonso F e r n á n d e z 
Abogado 
Plaza de Carlos Caite!, 1 T E R U E L 
- DEPORTES -
Ya está confirmólo el partido-
Búlgaria-Éspaña. 
S e jugará, conforme se había 
anunciado, en Madrid el día 2 1 del 
próximo mayo. 
Repuesto de su enfermedad, el 
jugador Sastre ha firmado por el 
Barcelona para volver a los cam-
pos deportivos, en los cuales pien-
sa rejuvenecer futbolísticamente. 
Con vistas al campeonato de Es-
paña, el Madrid piensa dar descan -
so a varios de sus jugadores. 
Por ello, quizás no jueguen el 
domingo ni Luis Regueiro ni Valle 
ni O ivares, ocupando sus puestos 
Samitier, Ordóñcz y Bcstit. 
Por incidentes habidos durante 
los partidos de Liga se imponen 
multas de 3 0 0 y 2 0 0 pesetas, res-
pecíinamente, al Sabadíl l y al Sta-
dium Avilesino. 
El 2 3 de abri! se jugará el parti-
do Castellón-Celta. 
Parece ser que la final de la Cr-
eerá división de la Liga se jugarán 
en dos partidos. 
La Federación indica las fechas 
del 1 9 y 2 6 de marzo para Zarago-
za quiere sean el 1 2 y 1 9 i 
Como Ramón Lafuente sufre un 
derrame sinovial, no ?©árá jugar 
ni el campeonato de España. 
También Chirri centinúa lesio 
nado, no pudiendo tomar parte en 
ninguno de los partidos de Liga 
que faltan. 
Roberto tardará también en me-
jerar. 
Son, como se ve, los tres del 
Athlétic bilbaíno. 
Iturrasp^», medio centro del Na-
cional, ha sido alta en el Valencia. 
Ramosa 
^ f e é m w w T i Mui  I iiiitffiijffiiHariMiiMiiti' luf i i r i ~ 
E L AGUII ILAX 
FiiBifl iiEio OE m m \ w \\\\ 
M A D R I D 
BopssifariQ para la provincia de Teruel: 
¡Quer. 20 2 0 
Vivero de canadiense y lom-
bardo fino, desde 10 pesetas 
el cien, según tamaño 
P E D R O M A R T I N 
(Caparrates) TERUEL 
Este periódico sale a la ven-
ta a las siete de la mañana; 
los suscriptores de la capital 
que no lo tengan en su po-
der antes de las nueve, de-
ben avisar a la Administra-
ción d^l tiismo 
De la provincia 
Calanda 
La Benemérita de C a s í e W 
detuvo en una taberna de la c ? 
del Rosario al vecino de este & 
blo Blas Labarias Espada, 
años de edad, soltero, quien som 
tido a un interrogatorio acabó po 
confesar haber robado durante/ 
noche del día 5 del actual, la Cana 
tidad de 144 pesetas a la ciega 
bel Serrano Calvo, habitante en là 
cásílla de peones camineros 
cuyo hecho dimos cuenta a nues-
tros lectores de ayer. 
No se le ocupó cantidad alguna 
oues según Blas, las 144 pesetas ^ 
las gastó en vicios en la ciudad de 
Alcañiz, en cuya localidad oerma. 
neció desde las 4 a las 13 horas 
leí día 6 . 
Quedó a disposición del Juzgado 
de Calanda. 
Andorra 
En el kilómetro 9 de la carretera 
de Alcorisa a Lécera, fueron denun-
ciados Vicente Belenguer Martínez, 
de Calomarde los Arroyos, y Rj. 
cardo Remacha Moren©, de Aleo-
risa, por infringir el servicio de 
Transportes al conducir viajeros 
sin estar autorizados para ello. 
Santa Eulalia 
Por faltar al Reglamento de Cir-
culación ha sido denudado, en la 
carretera de Checa, el vecino de 
esta villa José Fuertes Bel. 
Igualmente quedó denunciado, 
ante el juez, José Gómez por decir 
a la Benemérita que él no pagaría 
las multas que le hechasen. 
La Puebla de Híjar 
Dentro del mayor entusiasmo 
se celebró en esta localidad, con-
forme tenía anunciado el Comité 
que fué erigid© en defensa de les 
intereses agrarios remolacheros de 
La Puebla de Híjar, una raaigna 
asamblea con asistencia de repre-
sentantes de 18 pueblos. 
Don Esteban Barceló, alcalde 
de esta villa, presidió el acto, pro-
nunciando breves palabras henchi-
das de entusiasmo por el éxito de 
la asamblea. 
Hablaron don Agustín Cros, vo-
cal de la Junta de Gobierno de la 
Asociación de Labradores de Za-
ragoza; don Ramón Segura, presi-
dente de la Diputación íurolensey 
oíros señores, todos ellos hacien-
do ver la importancia del asunto 
a tratar ya que son 4.000 hectá-
reas de tierra las preparadas para 
el cultivo de remolacha y que, P0̂  
no aceptar contratos la fábrica * 
Bajo Aragón sus representante 
claman ante los Poderes público^ 
para que intervengan en proble"1 
tan crítico, pues de no soluciona -
se miles de cultivadores y obrer 
quedarán en la ruina. ^ 
En su consecuencia se acó ^ 
que cada pueblo nombre una ^ 
presentación para t ^ 8 1 3 ^ / ^ ] 
Madrid y unidos a don Ma 
Marracó y don Francisco 
Partagás gestionar la solució 
este asunto que tantísima v 
tanda cierra para el Bajo A I _ ^ 
fn la s€ 
t¡núa < 
Suscríbase usted a 
I ? E l S i n g e i " 
testa poco, rinde mucho, paga 84-50 pesetas de patente. An 
de adquirir el suyo, véalo. Podrá informarle y hacerle deínos 
ciones de sus diferentes tipos, el Agente comercia) 
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sesión de la Cámara con-
el debate de C. 
>( una proposición de Gomáriz origina 
incidente entre radicales y socialistas 
dríd.— A las cuatro y dkz 
bre la sesión df la Cámara el se-
Bestciro con gran concurren-
(iaen escaños y tribunas. 
El señor Royo Vi l lanova pide 
e Se vote nuevamente su propo-
rción incidental en el sentido de 
peen todas las sesiones se habi-
" algún tiempo para ruegos y 
guntas, proposición que había 
|e votada ayer, pero cuya vota-
fué nula por no haber en la 
'cámara número suficiente de di-
latados. 
Se queja de la actitud del vice-
presidente de la Cámara que pre-
áía ayer la sesión. 
Coníinúa e! debate del Proyecto 
i Ley de Congregaciones Reli-
jiasas. 
El Conde de Rodezno presen-
y defiende una enmienda al ar-
iscólo tercero y es rechazada por 
¡knlo tres votos contra cinco. 
El señor Aizpún defiende su 
criterio de que, aprobado este ar 
/̂ículo, los católicos españoles que-
\ian íotalmeníe entregados al arbi-
jtriode las autoridades locales. 
/ El señor Horn recuerda que el 
sinistro de Justicia presentó ayer 
«la Cámara una fórmula que pe-
ía ser aceptable. 
El señor Salazar Alonso dice 
ue la minoría radical apoyará es-
i fórmula. 
Se opone a ello el señor Baeza 
Nina. 
El ministro de just icia dice que 
Gobierno no tiene interés en que 
madifique el dictámen de la Co-
pión. 
El señor Royo Vi l lanova afir 
faque el señor Horn ha hablado 
"inombre del país vasco. 
Añade que a esta Ley le esfá re-
servada la misma suerte que a las 
i?l señor Largo Caballero, que no 
Cumplen. 
r 136 votos contra 70 es des-
uda la enmienda.* 
El Presidente de la C á m a r a 
Buncia que la Comisión parla-
Waria que marchó a Casas Vie-
s no entregará a la Cámara su 
hasta mañana. 
* ^ desPués que no serán ad-
mitidas enmiendas a los artículos 
JerPelados, cuando haya comen-
•^0 la discusión del primer® de 
' artículos «ntre los cuales haya 
^ p o n e r s e aquél. 
írtíf iefÍOr CaIcJerón defiende un 
^ de esta naturaleza. 
Íos 110 S€ Pueíl2 considerar 
nierros como manifestacio-
culto. 
cor,̂ POco Pu^e hacerse política 
'^muerte. 
% * A , votos contra 24 es re-
£l Ja enmienda. 
oirae^nor Madariaga defiende 
^ e s Sentido de que las auto-
S)s 110 puedan prohibir los en-
V cas atÓlíC0s MÉLS que en aque-
>%u0s enciue razonadamente 
Heos preveerse desórdenes pú-
l29Votn!ha2ada ^enmienda 
.^píesCOnlra 25-
^«ntal ^ uua proposición ín-
por 
^ ^ í * * COiniencen las obras 
S ' ra é* San Juan de Ali-
senor Gomáriz, pi-
El señor Torres Campañá se 
opone a que se discuta esta propo-
sición y dice, que debe pasar p r i -
mero a la Comisión correspon-
diente para su dictámen. 
Le contesta el señor Bestciro. 
El señor Gomáriz afirma que 
su proposición no tiende a hacer 
política. 
Le replica el señor Torres Cam-
pañá. 
El ministro de Obras Públicas 
señor Prieto dice que él solo desea 
el apoyo de la Cámara pues está 
autorizado para realizar lo que la 
proposición indica. 
El señor Barriobero: Es decir 
que la Camera no es más que un 
cuerpo consultivo. 
El señor Martínez Barrios pide 
que se retire la enmienda. 
Se promueve una fuerte discu-
sión entre los radicales y el minis-
tro de Obras Públicas. 
El señor Salazar Alonso incre-
pa al ministro de Obras públicas 
y dirige duras frases a los socia-
I h t á S . 
La minoría radical abandona el 
salón al grito de «iViva la Demo-
cracia!» «Esto es la Asamblea Na-
cional». «iFuera, fascistas!» 
Se produce un escándalo formi-
dable. 
El señor Besíeiro no puede do-
minar ei escándalo. 
Tras de los radicales abandonan 
el salón todas las minorías no re-
presentadas en el Gobierno. 
Y ausentes del salón ele sesisnes 
la oposició;], la proposición inci-
dental es aprobada por 135 votos 
contra ninguno. 
Continúa el debate sobre el pro-
yecto de Ley de Congregaciones 
Religiosas. 
El señor Madariaga defiende 
una proposición que es rechazada. 
Se entra en turno de ruegos y 
preguntas. 
El señor Algora se refiere a la 
huelga escolar anunciada por los 
estudiantes de la F. U . E. 
Considera acerldd¿is la» peticio-
nes que hacen les estudiantes. 
El ministro de Instrucción pú-
blica le contesta. 
Dice, que los escolares piden la 
revisión dd profesorado y para 
hacerla es preciso estudiar previa-
mente las bases de la Reforma 
Universitaria. 
Se levanta la sesión a las nueve 
y cinco de la noche. 
Reunión de la minoría radical 
Madrid.—Hoy se reunió la mino-
ría radical bajo la presidencia del 
señor Lerroux. 
Este dijo a la salida que los reu-
nidos habían cambiado impresio-
nes sobre la situación política y 
que la consideran insostenible. 
Ha apreciado que en los momen-
tos actuales lo • más conveniente 
es la formación de un Gobierno de 
concentración republicana. 
Tomaron el acuerdo de oponerse 
a la proposición del señor Gomá-
riz sobre la construcción de la ca 
petera de San Jnan de AHcanfe. 
[| 1 É del [sMo marcha a la pro-
Madrid.—A las doce y veinte 
quedó reunido en el Palacio Na-
cional el Consejo de ministros, ba-
jo la presidencia del Jete del Esta-
do señor Alcalá Zamora. 
Este abandonó el Palacio Na-
cional a la una. 
El Gobierno quedó reunido has-
ta la una y veinticinco. 
AI salir el señor Azaña, los in-
formadores le preguntaron lo tra-
tado en Consejo, 
El jefe del Gobierno les dijo que 
éste había sido brevísimo por la 
desgracia ocurrida al Presidente 
de la República que ha tenido que 
marchar precipitadamente a Alcau-
dete (Jaén)', donde ha fallecido una 
prima hermana suya. 
Sobre lo tratado, dijo, que sóla-
mente se acordó el nombramiehto 
de don Ramón del Valle-Inclan, 
para la Academia de Bellas Artes 
de Roma. 
Por lo demás, tan solo fueron 
aprobados unos decretos de Obras 
públicas y Marina y alguna firma 
de personal. 
—¿Han acordadoustedes el nom-
bramiento del jefe del Cuarto mili-
tar del Presidente de la República? 
—preguntó un periodista. 
—No hemos hablado nada de 
eso. Ese nombramiento se ha rá 
dentro de unos días. 
Se insiste en que Maura confe-
renció con Azaña 
Madrid.—A pesar de lo dicho 
por el señor Maura, que negó la 
veracidad de la noticia referente a 
una conferencia que se decía, cele-
brada por éi con el señor Azaña, 
personas que se dicen bien infor-
madas aseguraban hoy que dicha 
conferencia se llevó a efecto y que 
en ella el jefe del partido conser-
vador republicano propuso al se-
ñor Azaña una tregua en la opo-
sición de su minoría, para que el 
jefe del Gobierno busque una fór-
mula que le permita resolver la 
situación política. 
La referida persona asegura que 
el señor Azaña contestó al señor 
Maura que no tiene propósito de 
abandonar el Poder mientras no 
sea derrotado en la Cámara o le 
falte la confianza del Presidente de 
la República. 
Disposiciones de la «Gaceta» 
Madrid.— La «Gaceta» publica 
hoy un decreto de! Ministerio de 
Agricultura, declarando en suspen-
so en toda su integridad, el decre-
to de 3 de Diciembre último, que 
regula el régimen de importación 
de papel en rama para las empre-
sas periodísticas. 
Efervescencia en la Universidad 
Madrid.-Durante toda la maña-
na de hoy se notó en la Universi 
dad central gran efervescencia en-
tre grupos de estudiantes de las 
distintas ideologías. 
Se debe ello a que los estudian-
tes catóiicos se oponen a secundar 
la huelga que la F. U . E. tiene 
anunciada para los días 10 a 12 
del actual. 
Se produjeron dentro de la Uni-
versidad algunos alborotos, pero 
no tr^scendie-on a la calle. 
Una reunión de jeies Ü oficiales de 
Madrid.—Hoy se reunió en la 
Dirección general de Seguridad 
con el nuevo director señor Casáus , 
un coronel, un teniente coronel y 
rustro capitanes de guardias de 
Asalto. 
Se ignora lo tratado en esta reu-
nión. 
El director general de Seguridad 
dijo a los periodistas que él había 
aceptado dos dimisiones. 
Una de estas dimisiones ha sido 
presentada por el jefe de la oficina 
de Informaciones. 
Preguntado el señor Casaus .por 
los periodistas acerca de la reunión 
celebrada- e^ martes último por 
treinta oficiales de guardias de 
asalto, el interpelado eludió la res-
puesta. 
En libertad y dados de baja 
Madrid.—Ayer fueron puestos en 
libertad el capitán y los diez oficia-
les de guardias de Asalto q u e 
habían sido destituidos a conse-
cuencia de la información abierta 
por la Dirección general de Segu-
ridad para averiguar—según dijo 
el señor Azaña—el grado de adhe-
sión de la oficialidad a la Direc-
ción general. 
Dichos oficiales han sido dados 
de baja definitiva en el cuerpo de 
guardias de Asalto. 
Quedan en situación de disponi-
bles forzosos. 
Maura conferencia con Prieto 
Madrid.—Hoy sostuvieron una 
larga conversación el ministro de 
Obras públicas señor Prieto y don 
Miguel Maura. 
Prieto dijo que el gobernador ci-; 
vil de Cádiz ha presentado la dimi-
sión por no haberse enterado a 
tiempo de lo ocurrido en Casas 
Viejas. 
Maura le contestó que el asunto 
reviste gran gravedad y que se ha-
ce preciso resolverlo cuanto antes. 
El ministro de Obras Públicas 
dijo que el Gobierno se había en-
terado de lo ocurrido y por I© tan-
to no le alcanzaba ninguna culpa-
bilidad. 
—Ahora sí; es preciso hacer jus-
t ic ia—terminó diciendo el señor 
Prieto. 
La Comisión parlamentaria 
Madrid. — Procedente de Cádiz 
llegó hoy a esta capital la Comi-
sión parlamentaria que con carác-
ter oficial estuvo en Casas Viejas 
para informase de lo ocurrido en 
aquella localidad. 
A las dos de la tarde se reunie-
ron los diputados que la integran 
en una de las secciones del Con-
greso. 
• Se sabe que el resultado de las 
diligencias efectuadas ha sido la 
comprobación de que en efecto se 
han cometido excesos en la repre-
sión de los sucesos y que de estos 
excesos son directamente respon-
sables los jefes de las fuerzas de 
Asalto que los efactuaron, sin que 
la Comisión precise sí para ello 
tenían o no órdenes de más altas 
autoridades. 
Se sabe qüe el informe de la Co-
misión ha sido emitido por unani-
midad, sin que ninguno de los 
miembros de aquélla h iya presen-
tado voto parficu'ar. 
ormación recogida en los 
pasillos del Congreso 
Largo Caballero dice que "ellos han acor-
dado" permanecer en el Poder 
Madrid.—Ante los insistentes ru-
mores de crisis, los periodistas 
preguntaron al ministro de Traba-
jo señor Largo Caballero, quien 
les contestó que tales rumores 
eran completamente infundados. 
Le hicieron saber los reporteros 
los acuerdos adoptados por la mi-
noría radical en la reunión cele-
brada hoy. 
El ministro les dijo: « 
—Pues nosetros hemos acorda-
do permanecer en el Poder. 
La contestación de Martínez 
Barrios 
Madrid .—Al coa^cer el señor 
Martínez Barrios las manifestacio-
nes hechas por el ministro áe Tra-
bajo, las comentó diciendo: 
—También para permanecer en 
el Gobierno es necesario poáer y 
ya veremos quien puede. 
En cuanto a los remotos ante-
cedentes a que dicen ustedes que 
aludió el ministro de Trabajo kabrá 
que buscarlos sin duda en loa ase-
sinatos de Casas Viajas o tal vez 
haya que remontarse hasta los 
muros de la choza de «^Seisdedos» 
—terminó diciendo el señor Martí-
nez Barrios. 
Otro rumor desmentido 
Madrid.—Después de la sesión 
de Cortes, corrió el rumor de que 
el presidente de la Cámara había 
presentado la dimisión por haber-
se retirado del Parlamento las mi-
norías al comerzar la votación de 
la proposición incidental presenta-
da por el señor Gomáriz. 
A l ser interrogado el señor Bes-
teiro sobre lá veracidadMe este ru-
mor lo desmintió rotundamente, 
añadiendo que no tenía motivos 
para ello. 
Añadió el presidente del Congre-
so que mañana, una vez terminado' 
el dictamen de la Comisión parla-
mentaria sobre Casas Viejas se 
presentará a la Cámara. 
Interrogado el señ®r Besteiro 
sobre la visita que le hizo el señor 
Azaña, contestó que el presidente 
del Consejo le había dado cuenta 
de que mañana estaría ultimado el 
informe sobre Casas Viejas y que 
no conocía el contenido del mismo. 
Ei grupo triguero 
Madrid.—Les diputades i)or las 
provincias trigueras han constituí-
do un grupo parlamentario para 
defender los intereses cerealista». 
Lo presidirá el señor Royo. 
El Comité Ejecutivo radical-
socialista 
Madrid—En la reunión celebra-
da por el Comité Ejecutivo del par-
tido radical-socialista se puso a 
discusión la cuestión batallona de 
si se debe o no ordenar la retirada 
de les ministros que el partido tie-
ne en el Gobierno. 
Las opiniones son encontradas y 
en el seno del comité arabas ten-
dencias están equilibradas, pues de 
los siete miembros que lo integran 
tres son partidarios de que los mi-
nistros continúen en el Gobierno y 
otros tres sostienen la opinión 
contraria, p u á k n d o decirse que 
todo depende de lo que en definiti-
va diga el señor Ruíz Naya ^uc 
puede decidir la cuésiíón. 
Nuevas manifestaciones de Lar-
go Caballero 
Madrid.—A pesar de lo dicho 
por el ministro de Trabajo a los 
periodistas, a últim?» hora conti-
nuaron circulando insistentes ru-
mores de crisis. 
De nuevo los periodistas visita-
ron a Largo Caballero, quien insis-
tió en afirmar que esos rumores 
son absolutamente falsos, aducien-
do en favor de esta afirmación el 
hecho de haber emprendido viaje 
el Presidente de la República. 
—Ya comprenderán ustedes— 
dijo-que ningún Gobierno prepa-
ra un viaje al Presidente de la Re-
pública para plantear en su ausen-
cia la crisis. 
El Gobierno no caerá por efecto 
de una obstrucción, pues ahora ya 
no están en uso los procedimientos 
antiguos y la crisis cuando sobre-
venga no será una crisis de café. 
La actitud de la minaría catalana 
Madrid.—El señor Companys 
ha manifestado que él da rá su vo-
to al Gobierno en la cuestión de 
Casas Viejas. 
En cuanto a la actitud que ha de 
adoptar la minoría de la Esquerra 
catalana cuando se plantee el de-
bate político, dijo que aun no está 
decidida. 
Manifestaciones de Casanueva 
Madrid.—Interrogado el diputa-
do señor Casanueva sobre las im-
presiones obtenidas en su visita a 
Casas Viejas, les dijo a los perio-
distas que él no puede revelar lo 
que allí ha visto hasta que la Co-
misión parlamentaria dé a conocer 
su dictamen en la Cámara. 
—No obstante-dijo-puedo afir-
mar que he visto en Casas Viejas 
asuntos sensacionales. 
Dijo que él creía que ante los 
informes adelantados por la Comi-
sión Parlamentaria, el Gobierno se 
apresuraría a plantear la crisis, 
pero ya ha visto que no ha sido 
así y que todo ha quedado reduci-
do al sacrificio del director gene-
ral de Seguridad. 
Dice Maura 
Madrid.—El señor Maura decía 
esta tarde en l®s pasillos del Con-
greso que el Gobierno ha fracasa-
do políticamente como lo prueba el 
hecho de que se hubiera implanta-
do el comunismo en Solosancho 
sin que de ello tuviera conocimien-
to el Gobierno. 
Menéndez declara ante la 
Comisión parlamentaria 
Madrid.—La declaración presen-
tada por el ex director general de 
Seguridad señor Menéndez ante la 
Comisión parlamentaria sobre los 
asuntos de Casas Viejas, duró dos 
horas. 
No se pudo averiguar sobre qué 
versó su declaración. 
Para la mejor marcha admi-
nistrativa de este periódico, 
se ruega a los que lo reciben 
fuera de la capital que, de 
n? e!t,ar conforme con la sus-
cripción, devuelvan ei mismo 
a esta Administración: Tem-
prado, 11 
jAlWT^IClIAlWlESir 
Este periódico es. el único diario de ia pro-
vincia. Para tarifas y presupuestos, en la 
Administración del mismo.—Temprado, 11. 
PRECIOS DE 
Mes (capital) 
Trimestre (fuera) 2,5Q 
Semestre (fd.) ' 7,50 ^ 
Año (id.). . . . . . . . * * J4'50 
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E entrenador ingles del Madrid F. C . , , - . j 
1 sensato. La realidad es muy otra. 
Sabe ser disciplinado y üovar una vida 




nos ha hecho el título. 
—¿Cuándo es viejo el jugador español? 
le han preguntado. 
Y Mr. Firth respondió. 
—En cuanto cumple los treinta años . 
Se podrían citar cosos concretos que 
desmientan esa afianación pero bien se 
puede decir que la excepción confirma 
la regla. 
Aunque también hay jugadores a quie-
nes se atribuyen más años de los treinta 
y la realidad es que no han llegado a 
ellos. 
Y es que llevan jugando y brillando 
desde muy jóvenes y ya nos parecen vte 
¡os y hasta se lo llamamos. 
IViejosj 
Pero Mr. Firth tiene razón. Ahora que 
no la tiene en la explicación'que da a es-
te hecho; porque los jugadores españoles 
no saben ser profesionales. 
A esta afirmación contestaría con esta 
otra; los entrenadores extrangeros no co 
nocen la psicología de nuestros jugado-
res. Y por lo que se deduce de la expli-
cación de aquella afirmación no cono-
cen... ni el clima. 
* * * 
El querer obtener deduciones de los 
años limites de un profesional español y 
de un inglés, por ejemplo, es desconocer 
las condiciones físicas en que se desarro-
lla la vida de un ciudadano cualquiera de 
este pais y de aquel. 
El inglés termina más tarde pero tam-
bién empieza o dar rendimiento mucho 
más tarde. Eso, salvo las excepciones de 
toda regla, ocurre en todo y es muy natu-
ral que suceda en el futbol que va tan li-
gado ¿cabe que vaya más? a las condi-
ciones físicas de las personas. 
Cuando fué a Londres el equipo espa-
ñol se meravillaban los ingleses de que 
uno de nuestros jugadores, tal vez el que 
más les gustó como iugador, ya fuese in-
ternacional a los 18 años. 
Podían enterarse de a qué edad lo fue-
ron Zamora y Samitier, jugadores que 
entonces produjeron tal asombro que aun 
en selecciones de agrupaciones de países 
hechas en ciudades bien alejadas de Es-
paña y de nuestro futbol, se acuerdan 
ahora de incluir a Samitier como medio 
izquierda. 
* * * 
El fútbol es deporte muy rudo, muy vi-
goroso, que requiere el empleo de gran-
des facultades aun dentro de los equipos 
en que sepan, merced a la perfección del 
pase, escatimar el esfuerzo. La naturale-
za del jugador ha de ir quebrántandose 
y pronto tiene que llégar a la raya tras 
la cua| se inicia la decadencia. 
Entre nosotros el jugador de futbol em-
pieza muy pronto. En parte por no estar 
debidamente organizada la vida depor-
tiva y en parte por el desarrollo de la 
naturaleza, mucho más pronto dentro de 
la virilidad que en otros países. 
Aquí se entra de buenas a primeras en 
el fútbol. Los músculos no van prepara-
dos por una previa gimnasia racional. 
Deportes más suaves, más naturales, 
más propios de la poca edad no han ro-
zado a los muchachos que aún tiernos se 
lanzan al fútbol, en el que no pocos se 
malogran pronto por esa, no ya defec-
tuosa sino mala preparación. 
No solo se entregan al futbol con po-
cos años , sino que llegan a ser jugadores 
de clase a edad en que ni sueñan con 
adquirir esa categoría en otros países. 
¿Por efecto de empezar a jugar muy 
pronto? 
No dejará de influir ésto, pero en una 
mínima parte. Porque no es sólo entre 
nosotros donde se producirá ese madru-
gón». Pero esos madrugadores en otros 
países tardan mucho en llegar a catego-
ría de primera. 
Así, mientras a los ingleses les asom-
braba aquel internacional de 18 años 
nosotros podríamos citarlos nombres de 
muchos que para antes de los 20 han si-
do o merecían serlo. 
* * « 
Pero viene el tope a su tiempo natural. 
Pues si nuestros hombres son «madruga-
dores» es natural que «envejezcan» an-
tes que en otras pueblos. 
Y este fenómeno (le llamaremos fenó-
meno?) se ha de dar con rebaja de años 
en otros países más meridionales. 
Esa es la principal razón de que los 30 
años señalen el fin de la mayoría de las 
vidas brillantes de nuestros fuíbolistos. 
No es justo achacarlo a que estos mucha-
chos desconozcan lo que debe ser un 
profesional. El jugador de futbol (recor-
demos lo de las excepciones) ha mejora-
do notoriamente su concepto sobre las 
obligaciones que le incumben y sabe 
cumplirlas. 
Muchas veces las fantasías de los afi-
cionados crean leyendas en las que este 
Cuando nos asombramos de ver algún 
jugador extranjero que en abundante 
edad es aún notable o se lo oímos decir 
a algún entrenador, ya podemos citar 
casos que aquí se han dado igualmente, 
pero sobre lodo fijémonos en cuando se 
empieza aquí y cuando allí. 
Todo eso de que nuestros jugadores 
no saben ser profesionales, nos suena a 
ganas de encontrar pretextos para justi-
ficar determinados «pegas» y también un 
poco afán de echar por tierra lo de nues-
tra casa creyendo que vamos a asom-
brarnos de lo que acontece en otros 
países. 
¡Habremos pronunciado tantas veces 
un jtiohül estúpido! 
José María Mateos 
(Reproducción reservada) 
Suscripciones, anuncios y gi-
ros a esta Administración 
Temprado, 11; apartado 15, 
Cuando un gobernante se cree 
que como él no hay ninguno, eché-
monos a temblar. El sólo acertará 
y los demás sólo serviremos para 
quejarnos. 
Si criticamos es por evidencia; 
si acusamos, por rencor; si lamen-
tarnos, por despecho; si protesta-
mos, por venganza. No está mal el 
depotigmo y no está mal ia tiranía 
que se nos hace sufrlK 
Hay o-obernantes que gobiernan 
y hay gobernantes que son gober-
nados; los primeros hacen lo que 
,ellos quieren; los segundos lo que 
sus compromisos les exigen. Muy 
pocos lo que la razón, la justicia y 
el bien público requieren. 
Los que para conseguir gober 
nar halagan antes, no sirven para 
gobernar. 
Los que planean con sinceridad 
y luego realizan, son los que se ne-
cesitan para el Gobierno. De estos 
' hay muy pocos. 
a 6110 
(Domingo de Quincuagésima 
de San Lucas (XVI||f 3^ 
Re 
43) 
1 • l . m á n El evangelio del día trae dos partes, bfa devenir . Entendían la D , 
El ministro de T r a b a p a121"3" , La primera es un vaticini0 explícito de lo como una liberación pol,>¡Co ^ ¡ ó i 
hd explicado ios diversos recIUTS1'| que a Jesucristo había de acontecer en 
siíOS y condiciones de IOS decretos fecha próx¡ma/. |a segunda nos cuenta la 
dél Gobierno y las consecuencias maravilloso curación de un ciego mendi 
económicas que de ellos han de de- cante a la orilla del camino que bajaba 
D I • • inrná r o m o de Jerusalén a Jericó. Conviene recoger 
nvarse. El m.mstro t o m ^ cf 3"0 | ambas enseñanzas, pUeS es cosa sabido 
punto de partida áeSüSjaànmsià-\^or e| te¡t¡mori¡9 de 5an Agustín, San 
ciones el mercado alemán del tra- Gregorio y demás Padres de la Iglesia 
bajo El ejército de personas sin 
trabajo (más de cinco millones de 
que el soberano Maestro no enseña tan 
sólo en lo que habla sino también en lo 
desocupados, número ^ue, Si no SC obra. Sus milagros no son menos 
,. , , . , c:„~™ a„ instructivos que sus sermones. 
realiza alguna medida encaz, au-, 
, . 1 L I u-* r],> Y vamos a la primera parte. 
mentaría considerablement?), ha de ¡ 
, , , „ » « / < S A * I i «Jesús se retiro o solas con los doce 
ser alimentado, y es tapreocup^uón | 
¿Servirá de ejemplo a ¡os alcaldes sectarios? 
El diputado radical don Basilio lyúscula, porque en ella fué crucifi-
Alvarez ha presentado a la Mesa jcado mi Dios—es un adefesio que 
de Ja Cámara el siguiente ruego di-1 rompe el ornato de la católica ciu-
rigido al ministro de la Goberna- dad andaluza, y que merece des-
cien: 
«Esta mañana, señor ministro de 
la Gobernación, tuve noticias de 
pedazarse o derrumbarse como los 
trastos viejos e inservibles. |La 
Cruz, que, no solamente para los 
Jaén. El alcalde de Arjona, que tan | católicos, sino para ti resto del gé-
triste popularidad ha logrado con pe ro humano, es el símbolo de la 
sus desmanes, perpetró otro más. ¡ eterna grandeza, porque si es ver-
¡Ese alcalde es un bárbarol Y no dad que sólo los cristianos ven en 
quiero que el adjetivo pierda rude-
za, porque estoy convencido de que 
esa expresión limita todavía la fu-
ría conque la autoridad local de 
Arjona merece ser execrado. Los 
anales de lo inusitado no registran 
un caso que produzca mayor estu-
por. 
En las hojas, poco leídas, del 
«Diario de sesiones de Cortes» que-
dó señalada por mí la lista de sus 
desafueros. Algunas de sus aberra-
ciones marcan lo pintoresco de un 
camino chocarrero; otras son har-
to dramáticas para que la paz so-
cial que todos ambicienamos no 
fuese súbitamente cuarteada; otras, 
de una audacia inconcebible, por 
1© salaces, reproducen ct&n viveza 
escandalosa los frisos griegos, y 
otras en fin, acusan'lo sorprenden-
ella la fuente de su redencióh, son 
los otros pueblos todos los'que ad-
miran en este palo rígido que atra-
viesa otro palo la expresión de la 
más alta espiritualidad, ¡La Cruz 
podrá ser solo venerada por los 
católicas pero admirada por todos 
los pueblos del orbe! 
Pero es que las cruces de la pla-
za de Arjona, que resistieron en 
pie la inclemencia de los siglos, 
fueron recogiendo en su pátina el 
alma y las dulces leyendas de la 
ciudad. Cada piedra de esos cruce 
ros guarda un sollozo del pueblo; 
pero es que las cruces también fue-
ron testigo, raudas y ufanas, de la 
alegría lugareña. 
l ina tradición melancélica y pia-
dosa fué tejiendo las capas concén-
tricas hasta impostar las piedras 
y les dijo; Estamos camino de Jeru 
es una de las más urgentes del uo-1 sa|én donde tendrán caba\ cumpi¡ 
bierno. Este sabe que las tarifas de m¡ento las profecías mesiánicas. El Hijo 
los subsidios no son suficientes ! del hombre será entregado a la potestad 
para ébúr las mayores necesida- i de los gentiles, y escarnecido y tlageado 
1 X T J ' •* y escupido, y después de azotarle le da 
des. No podra evitarse, pues, algun 7, . , . M ar..r:tnr^ 
r . ,3 * -c ran muerte y o l tercer dio resucitara» 
aumento adecuado de esas tantas ^Ver 3]i 32 y 33) 
y el requisito previo de esta ac- Estabaj p ^ s , hecho el anuncio de lo 
Ción es la disminución del llúme-1 que se avecinaba y declaradas las pro-
ro de personas sil! trabajo. Por es- fecíos relativos al Mesías prometido, que 
ta. razón las medidas del Gobierno!los escr¡bas hab'an desfigurado honda-
1 1 J • mente induciendo a error al pueblo is-son las de reducir, en proporciones ... •. . . , . . 
r r roelito; los mismos doce mas allegados 
sensibles, el numero de parados. esfaban presos en eI grave error y p0r 
Este fin se traía de conseguir de eso «no entendieron lo que se les decía» 
conseguir de dos maneras; dando ! (Ver- 34). 
a los patronos la posibilidad de j Este error consistía en entender falsa-
volver a facilitar trabajo a n u m e . | 7 n t e ' ° obro de lo Redención encomen-
. . , . dado al futuro Mesías, al Cristo que ha-
rosas personas, y realizanao cier-
tos trabajos de carácter público. El i — —— Í-ÏÏTF-Í 
Gobierno alemán fea obtenido, en \ 
este respecto, éxito extraordinario,' /-vk í v ^ | ¿SSk 
continuando en primer término la 1 
c 
Se necesita 
ama de cría, 
olonización de "parcelas en ios al-;sana, joven y leche abundan-
rededores de las ciudades y la agri- ' te, para criar en casa de los 
cola. Se han detenido 75 millones i , c - 1 . 1 j - u i 
de marcos al servia , voluntario de |PadreS5 P ^ n b l e de pueblo 
trabaj©, y con esta cantidad puede de la provincia. Para ofertas 
darse ocupación a doscientos rail en la administración de este 
desocupados. 
te de las órdenes que de su auíori- sagradas con el vaho bendito de 
dad emanan, por lo contradictorias ese algo impalpable e inceercible 
por lo absurdas y por le extrañas y que es belleza y misterio, y poesía 
ello hasta el punto que parece que y fé, y garb© ciudadano y ansia de 
la locura besa su cerebro enfermi-j vivir más allá, 
zo muchas veces al día. j Pues todo es®, que es lo único 
Lo de hoy, no es que rebase la ; grande que hay en la vida, acafea 
medida, lo hecho anteriormente ya; de ser profanado con salvaje fero-
había saltado por encima de todo|cidad,» 
lo imaginrible. Mas es que con esta} 
orden sus «ukases» de vasánico; — M — B B M B ^ M • H M ^ M B B Í 
adquieren el impulso brutal de di~' D C M C I ^ K I D A D I C 
rigírse contra un objetivo santo,1 r C l N 5 l w l \ l r / \ K Ü 
bello y artístico. Y empleo adrede ; r D A M ^ A c A ^ WT A 
:1a palabra «castrense», p0rqile ! GRAN CASÀ DE VIAJER0S 
lo que hace este hambre es una : Calle de lo Paz, 30. Tel. n.934 
guerrs hacia todo lo esperítual, y,! V A L E N C I A 
por consiguiente, contra todo lo i Habitaciones todas con balcón a 
cierno ' 1 
• j ia calle, ascensor y cuartos de baño; 
El felcgrama que acabo de reci- serv¡c¡os de autos franvIas a la 
bir dice asi: 
«Deseamos proteste ante minis-
nisíro Gobernación brutal atrope-
mísma puerta .de la Pensión; pre-
cios especiales para personas esta-
llo demoliendo cruces con inscrip |!)Jes' familias y viajantes. Se sirven 
ciones de cuatro siglos, plaza p ú - i cubiertos desde tres pesetas; coci-
blica, por orden «Naranjero». L P ¡ na excelente, 
saludan católicos arjoneros». 
No podía el atentado tener unas 
características t a n abominables. 
íDerribar las cruces de la plaza pú-
blica, que tienen inscripciones de 
Se vende 
una bicicleta y una caja para 
mas de cuatro siglo.'} Para este camioneta. Razón en la Admi-
e n e r g ú r n e n o la Cruz—así, con ra¿i- ^ístración de este periódico. 
Para renovar habitaciones viejas 
y para dividir habitaeienes gran-
des, ha asumido el Gobierno una ' 
garantía de cien millones ¿de mar-1-
eos y ha concedido un subsidio pa 
ra los intereses de cinc© millones 
Para que puedan efectuarse con \ 
mayor rapidez los trabajos de re-i 9 
novación se ha concedid® a los pro-1 
pictaríos de casas una reducción! 
tributaria en forma de bonos de 
compensación. Se ha previsto ade-
más la concesión de subsidios de 
la República por un importe de 
cincuenta millones de marcos. De 
este modo se protegen los edificios 
contra la disminución de su valor 
y la ruina, y se da oportunidad a 
las empresas pepuefl·is para obte-
ner oedidos que proporcionen' lue-
go trabajo e ingresos suplementa-
rios. 
Son ya conocidas los medidas 
para impulsar la economía privada. 
Se basan principalaiente en el 
reintegr© de rail quinientos millo-
nes de marcos recaudados en con-
cepto de impuestos en forma de 
bonos de ccrapensación írifeutaria, 
para el emplee de nuevos trabaja 
dores. Estas medidas están regula-
das en detalle para impedir los 
abusos © fin de que los dos MÜ 
doscientos millones de marcos, 
vengan a beneficiar a la economía 
nacional. La regulación de los sa-
larios y de la jornada de trabajo 
en los contratos colectivos se ha 
adaptado a las nueva? circunstan-
cias. 
También la administración so-
cial puede contribuir al resurgi-
miento de la economía y de la po-
lítica social c®m® en los últimos 
años. Por este motive está autori-
zado el Gobierno para simplificar 
las instituciones sociales y efectuar 
en ellas las economías necesarias. 
En las medidas que se adopten 
no se trata más que de simplificar 
las instituciones sociales y de es-
tablecer una conceníríción de los 
periódico 
Plaza Domingo Gascón 
{Frente al Marcada) 
Casa ALCAINE 
Fabricación cafés, chocolates, profundos 
conocimientos comerciales, capacitado 
para regentar gran empresa. Inútil escri-
bir sin amplios informes. Dirigirse don 
Aurelio Villa. Usandizaga, 25. San Se-
bastián (Guipúzcoa). 
institutos respectivos, conservando 
la institución seguros, que tiene sil 
fundamento en el Derecho público. 
Nadie piensa en Alemania en su-
primir o limitar la protección de 
los trabajadores y tampoco permi-
tirá El Gobierno que se deformen 
las características del sistema de 
contratos colectivos de trabajo. El 
Gobierno reconoce sin reservas la 
misión social del Estado; reconoce 
el deber moral cristiano del Esta-
do de proíejer a los trabajadores 
enfermos, heridos, inválidos o des-
validos. Mantendrá \a tutela del 
trabajo que forma parte del dere-
cho público, la protección legal de 
los trabajadores y d sistema de 
contratos colectivos y de arbitraje. 
El Gobierno alemán se considera 
custodio y mediador de las tenden-
cias político sociales con arreglo 
al mensaje del Presidente de la Re-
pública von Hindemburg. «Ha de 
asegurarse la existencia de los 
embajadores y han de ser salva-
guai dados los principios sociales». 
A. Braun 
'tica de 
ludio, caído en estas fechas en 
vasallaje de los romanos; el 
Judá» ya no pertenecía a sus H *Cetro 
tes. Pero la Redención no era - ^ 
dención mesiánica rectamenV50'10^ 
tada era el '"tero rescate de los u-
Abraham de la vergonzosa serv? * 
del demonio por el pecado. De l'̂ '1 
DE! 
de Abraham, decimos,-; no sola 
quienes lo eran por la carne. 
israelitas, sino también dê 'cu0"10 ^ 
fuesen por el espíritu y la fé, y "'"^ 
traban también los fiel«« ' / 1̂"'» 
^Pistólo, 
s fieles 
oriundos de la gentilidad. Así lo 
expresamente San Pablo en su 
los romanos. 
Esta era la verdadera Redención yk 
verdadera Realeza de Cristo MJ; 
aunque los ¡udíos carnales las en,eJ1' 
sen torpemente, y Jesucristo d̂ bía ,J 
zar la primera y alcanzar la s e g u ^ 
bre las almas desde el leño déla 
El Maestro soberano procuró, medioji, 
esta previa declaración, prevenir el 
cándalo y descorazonamiento de jujtó 
cípulos para cuando los descorcenlató 
acontecimientos se precipitasen de ij,, 
proviso. Es verdad que ellos no acĝ  
ron de entenderse lo que se les anuncia, 
ba, más el anuncio sirvió después poro 
tranquilizarles pasados el espanto y ei, 
tupor de los días críticos. Se ÍM 
«Nos lo había advertido». 
En la segunda parte nos habla S« 
Lucas de la curación de un ciego mendi 
cante en las inmediaciones de Jericl 
(ver. 35), y así resulta que el Salvidj-
se manifiesta antes como profeta y dü-
pués como Taumaturgo misericerdio», 
Poco importa que San Mateo hable del» 
curación de dos ciegos situados a la eiv 
trada de la poblaciód y San Lucos hogí 
simple mención de un cieg© que men¿\ 
gaba a la salida. Porque en elcasídel 
que ambos evangelistas se refioron al 
mismo milagro, ni los de San Mateonî  
gan la verdad del uno de San Lucas, n'̂  
la circunstancia de la salido y entredi 
expresan otra diferencia que la de posi-
ción topográfica. 
El ciego oye inusitado rumor de posof, 
del paso de muchos transeúntes y 
gunta la causa de la aglomeracióndf 
tanta gente; es muy humana lacurioiiilM 
de este ciego, pues no es presumiblê  
preguntase con deliberación de pro 
to tomado. «Respondiéronle que 
Jesús de Nazaret.» 
Tal vez este nombre no fuete una insoj ,ren en lo eterr 
pechada revelación para el ciego,quftl "o cabe d 
alguna otra ocasión pudo haberloH»' " tsPana esta 
y acaso sabido también de su abundo* on políHca nc 
misericordia con los necesitados; pe*! 8voluc'on mor. 
es muy de notar que al oír ese non* '^po venía v 
tan popularmeute repetido, prorrumpid P̂ nol 
en estss magnífica profesión de fe «i 
Hijo del hombre, que asombró a mu*' 
«Jesús, Hijo de David, exclamó, ten ^ 
ricordia de mí». Pareció a los m°s?'^ 
mos extemporáneo, o irrespetuoso, ^ 
cesivo el grito' d e l ciego y trataron 
hacerle enmudecer, pero é l se i j ^ 
elevando el tono y repitiendo a grl , 
rido: «Hijo de David, ten ™seTk¡ J i 
mí» (ver. 39.) El ciego sabía bien i 
ción humana de Aquél a quien P»J 
en lo que pedía significaba q^ , 
además , en su filiación divina, V " ^ 
insistencia con que pedio c o . P ^ p0lar 
las condiciones de ia buena oracon |q acerta 
lucion vene 
fué .^ C0^rsecona 
se le aproximó, paróse delante ^ solución 
preguntó: «¿Qué quieres que h 9 
g o ? - ¡ S e ñ o r , que vea! Y Jesús flo 
tu fe te ha curado (ver. 41 y , 
cia de la curación estaba of ynlü(hr 
favorecido con ella se sum0 asús mof 
dumbre y siguió en pos de J e s ^ 
ficando a Dios; las demás, q ^ ^ 
nadamente habían actuado 
dieron a Dios cántico de ala13 ^ 
Una palabra para t e r m i n ^ ^ ; 
Jesús dijo al ciego: «Tu fe t e ^ . 
no se entienda que el ciego 
«Una con 
5ino lo contra 







siempre un «v 
ca paradógicí 
quiere decir e 
únicamente «i 
Bien cons 
Decir «viva mi 
mismo que gri 
rio, por tanto, 
gativa», cuanc 
su boca aún 1c 
ha de ser lo o 
En otra o( 
una enfermed 
volucionario l( 
das del virus ii 
parálisis gene 
como dice grd 
¿Y cómo a 
«No se pu 
organización c 
no pueden sin 
cido en prim. 
pués por la pe 
El problen 
solver por la fi 
librarse a Rusii 
si se tratase di 
nos. Este es un 
so no puede vi 
El pueblo ruso 
vencer al bolcl 
La salvacic 
ración de una 
hecho necesori 
en la obscuride 
be consistir en 
'«con plenituc 
que el organisr 
fantía de perm 




P'o pudiera tai 
,6es «desfaizai 
frte de nuestr 
SQgrado y de !< 
vas¡ó" de |as g 
;QPricho y volu 
,ros contratos c 
^ o c a p r i c h ; 
eiesPÍritu de la 
Lo 
el don de la perseverancia. 
Merecía, pues, ser oído y lo 
Vi 
uro' 
ta por la fe confiada que tenia i prin^ 
pues ésta la tuvo muy desde e K ^ 
sin que se 1 
le abriesen los o e| p, 
sin q u e s e i c , A 
vió al decirle Jesús: «Ve», V 
de Jesús quien 1« hizo &wef\síoflà<> 
Este es el sentido y ^ sü 
milagro. Fernande 
lo solucione rme a |a 
en 
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